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Citizen Jane Filmmakers Series: A Conversation with Jennifer Lafleur
This week on The Missouri Review Soundbooth Podcast, as part of our podcast series covering
The Citizen Jane Film Festival, we had the opportunity to talk to Jennifer Lafleur. The Citizen Jane
Film Festival celebrates independent film by independent women and takes place in Columbia,
Missouri, every fall.
Jennifer Lafleur is an actress who plays the eldest of three sisters in “The Midnight Swim,” which
won several independent film awards. “The Midnight Swim” is a psychological thriller that keeps
viewers on the edge of their seats with its subtly creepy faux­documentary style. Lafleur is also
known for appearing in the independent films “Do­Deca­Pentathlon,” “The
Pretty One,” and “6 Years.” While in college, Lafleur was nominated three
times for the Kennedy Center: ACTF Irene Ryan Best Actress Award.
You can find out more about Citizen Jane on their website. Go here to learn
more about “The Midnight Swim.” We hope you enjoy the interview!
Did you know that you can now download The Missouri Review to your
smartphone or tablet? Search for The Missouri Review in your app store. If
you are already a digital subscriber, just sign in to the app with the e­mail
address associated with your account.
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